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Jornada Gauss
15.2.2006
Facultat de Matemàtiques i Estadística
Universitat Politècnica de Catalunya
Sala d’Actes. C. Pau Gargallo, 5 - Barcelona
www-fme.upc.edu
Programa
9.00-9.15 Recollida de documentació i paraules de benvinguda
9.15-10.15 Johann Carl Friedrich Gauss
Karin Reich
Universität Hamburg
10.15-10.30 Descans
10.30-11.30 Les Disquisicions aritmètiques de Gauss
Pilar Bayer
Universitat de Barcelona
11.30-12.00 Descans
12.00-13.00 Gauss y la Estadística
Pilar Ibarrola
Universidad Complutense de Madrid
13.00-15.30 Descans
15.30-16.30 Gauss i la Geometria
Agustí Reventós
Universitat Autònoma de Barcelona
16.30-16.45 Descans
16.45-17.45 Gauss i els polígons
Joan Carles Lario
Universitat Politècnica de Catalunya
17.45-18.00 Cloenda
Inscripció
És gratuïta i es pot realitzar fins al mateix dia 15 de febrer fent-nos arribar les 
vostres dades (nom, filiació, e-mail i telèfon de contacte) a: 
deganat.fme@upc.edu o trucant al telèfon 93 401 73 01 de 9 a 14h.
